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「環境管理センターの機器類と雑誌について」
　センターには水質分析を行うための数多くの試験用機器が備えられています。これらの機器によ
って無機廃液原水や処理水，有機廃液処理施設の洗煙水，洗浄排水そして最終放流水などの水質分
析が行われています。また，これらの試験用機器に付随する機器や分析の前処理のための機器も整
備してあります。さらに新処理方法の開発するための機器も若干備えています。以下に，これらの
機器のリストを示します。
（1）分析試験用機器
　　・イオンメータ
　　・ガスクロマトグラフ
　　・原子吸光光度計
　　・紫外・可視分光光度計
　　・赤外線分光光度計
　　・pHメータ
　　・直示天秤
　　・X線Sメータ
　　・水銀濃度計
　　・熱　量　計
（堀場N－7型）
（島津GC－3BF型，島津GC－6AMPFF型，島津GC－3BT型）
（日立308型）
（日立200－10型）
（日立215型）
（堀場F－8L型，日立　堀場M－7型，コーニングM－125型）
（島津L－200型）
（理学電機サルファーX型）
（平沼・日立HG－1型）
（島津CA－3型）
（2）前処理用機器、付随機器
・乾燥滅菌器
・オートクレーブ
・恒　温　器
。遠心分離機
・振とう機
・蒸留装置
●マッフル炉
・ガス等速吸引装置
・ウォーターバス
・真空定温乾燥器
（ヤマトSH－41型）
（サクラ精機ASU－2401型）
（ヤマトIC－62型）
（島津CPN－005型）
（イワキV－S型）
（JIS規格一式，シアン，　PCB，ふつ供用）
（ヤマトFM－25型）
（濁川NG－V型）
（ヤマトBS－68型，増田理化M100－4型）
（ヤ々トDPF－31型）
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　　・電気定温乾燥器　　　　（島津EDO－12型）
　　・ホモジナイザー　　　　（日本精機UH－3型）
　　・ウォーターバスインキュベーター　　（ヤマトBT－22型）
　　・超音波洗浄器　　　　　（ブランソン52型）
　　。ハンディーアスピレーター　〈ヤマトVVP－45型）
　　・低温恒温水循環機　　　（大洋科学EL－75型）
　　・クリーンベンチ　　　　（日立PCU－750APG型）
　　・電子上皿天秤　　　　　（島津ED－200型）
　　。蒸留水製造装置　　　　（東洋科学GS－20W型）
　　・カートリッジ純水器　　（オルガノG－10型）
　　・シンクロスコープ　　　（岩通SS－5711）
㈲　そ　の　他
　　　顕微鏡　　　　　　　　（オリンパスBHS－323型）
　　　活性汚泥処理テス5装置　　（宮本製作所ASS－10P型）
　このリストはセンターの全備品のリストではありませんが，主な機器は全て載せてあります。こ
れらの機器は常時センターに備えてあります。
　これらについては，環境管理センター（内線449）へお問い合わせ下さい。
　　　　　　　　　　　　　Av　N　A．一　A．v　／一v　X　一v　一v　N　Av　N
　センターでは環境問題や処理技術に関連する雑誌を定期購入しています。その雑誌名を以下に示
します。
＜和雑誌＞
　　PPM，　水処理技術，　公害と対策，　用水と廃水，　環境技術，　計測技術，
　　センサ技術
く洋雑誌＞
　　Water　Research，　Environmental　Science　＆　Technology
　　　また，他大学の廃液処理関係の広報物なども揃っていますので，希望の方はご利用下さい。
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